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Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui 1) Untuk mengetahui tingkat 
kesadaran warga masyarakat desa Puhpelem dalam beragama Islam, 2) 
Untuk mengetahui besarnya pengaruh adanya TPQ da TPA pada masyarakat 
desa Puhpelem terutama anak masa sekolah dasar.  
Penelitian ini menggunakan data deskriptif kualitatif. Problematika 
pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi anak-anak dalam keluarga 
muslim dusun Puhpelem Desa Puhpelem Kec. Puhpelem Kabupaten 
Wonogiri. Teknik pengumpulan data menggunmakan teknik observasi 
wawancara dan menganalisa data.  
Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa problematika 
masyarakat desa Puhpelem tentang keagamaan, TPQ dan TPA adalah sarana 
pendidikan.  
 
 
 
 
